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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil 
kesimpulan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. E-Modul Dasar Listrik dan Elektronika dibuat memiliki unjuk kerja yang baik 
dan tingkat kelayakan dari E-modul sebagai media pembelajaran jarak jauh 
memperoleh kategori sangat layak.  
2. Uji respon pengguna menunjukan respon yang positif, hal ini berdasarkan dari 
hasil tanggapan dari pengguna terhadap media pembelajaran jarak jauh 
berbasis E-Modul Dasar Listrik dan Elektronika yang dikemas dalam bentuk 
aplikasi android adalah pengguna memberikan penilaian rata-rata sebesar 
85,28% dengan kategori sangat puas.   
5.2. Implikasi 
Implikasi dari studi berjudul pembuatan media pembelajaran jarak jauh berbasis 
e-modul pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika ini diantaranya produk 
media pembelajaran jarak jauh berupa e-modul dapat digunakan dalam pembelajaran, 
serta respon pengguna yang positif. Penggunaan E-modul dalam pembelajaran dapat 
memotivasi dan membantu meningkatkan kualitas pemahaman siswa dalam 
mempelajari materi pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. 
5.3. Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, terdapat beberapa rekomendasi 
yang dapat peneliti sampaikan diantaranya, penelitian ini hanya sebatas pada uji 
kelayakan e-modul saja sehingga diharapkan untuk penelitian yang akan datang 
perlunya pengujian media pembelajaran dengan mengukur aspek hasil belajar 
responden agar dapat mengetahui tingkat keefektifan e-modul terhadap pencapaian 
kompetensi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Serta diharapkan upaya untuk 
menghasilkan e-modul pembelajaran lain yang lebih baik.  
